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  PENGARUH  KEPERCAYAAN, KOMITMEN DAN NILAI TERHADAP 
LOYALITAS KONSUMEN PADA SEPATU MEREK VANS  
(Studi kasus pada mahasiswa Universitas Muria Kudus) 
 
Mochamad Yohan Hardiyansah 
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 Dosen Pembimbing : 1. Dr. Mokhamad Arwani, SE.,MM. 
: 2. Agung Subono, SE.,M.Si 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pengaruh kepercayaan, 
komitmen dan nilai terhadap loyalitas konsumen pada sepatu merek Vans. 
Dimana diajukan tiga variabel bebas dan satu variabel terikat, yaitu kepercayaan , 
komitmen dan nilai sebagai variabel bebas dan loyalitas konsumen sebagai 
varaibel terikat. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive Sampling. 
Data diperoleh dengan membagikan kuesioner  kepada 98 responden. Uji 
instrumen data digunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Analisis data 
menggunakan analisis regresi uji t (uji parsial), uji f (berganda), analisis koefisien 
determinasi (adjusted R Square). Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel 
kepercayaan, komitmen dan nilai pada merek sepatu Vans mempunyai pengaruh 
terhadap loyalitas konsumen , Secara simultan atau berganda mennjukkan adanya 
partisipasi kepercaaan, komitmen, nilai bagi loyalitas konsumen, sehingga 
perubahan-perbahan yang terjadi dipengaruhi oleh masing-masing variabel 
independen mampu mempengaruhi loyalitas konsumen. 
 
Kata kunci : Kepercayaan, Komitmen, Nilai, Loyalitas Konsumen 
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THE IMPACT OF TRUST, COMMITMENT AND VALUE TO CONSUMER 
LOYALTY ON VANS BRAND 
 (Case study at Muria Kudus University student) 
 
Muchamad Yohan Hardiyansah 
NIM. 201411376 
 Dosen Pembimbing : 1. Dr. Mokhamad Arwani, SE.,MM. 
    : 2. Agung Subono, SE.,M.Si 
ABSTRACT 
This study aims to determine the impact of influence trust, commitment and value 
on consumer loyalty on Vans brand shoes. Where is proposed three independent 
variables and one dependent variable, namely trust, commitment and value as 
independent variable and consumer loyalty as bound varaibel. The sampling 
technique used purposive sampling. Data were obtained by distributing 
questionnaires to 98 respondents. Test instrument data used validity test and 
reliability test. Data analysis using t test regression analysis (partial test), f test 
(multiple), analysis of coefficient of determination (adjusted R Square).  The 
results showed that the variables of trust, commitment and value on the brand of 
Vans shoes have an influence on consumer loyalty, simultaneously or multiple 
indicate the presence of belief, commitment, value for consumer loyalty, so that 
the changes are influenced by each  independent variable capable affect custumer 
loyality 
Keywords: Trust, Commitment, Value, Consumer Loyalty 
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